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Аннотация. Современные исследования затрудненного общения у детей и 
взрослых затрагивают несколько аспектов деятельности, в частности, актуаль-
ные форы коммуникативного взаимодействия посредством интернет-
коммуникаций. Подростковая аудитория, с учетом все более расширяемого 
информационного пространства, часто выбирает виртуальную форму общения. 
В данной статье описываются результаты исследования затрудненного обще-
ния подростков. В этом контексте актуальным является изучение виртуального 
аспекта в возникновении и преодолении коммуникативных трудностей. Целью 
исследования является определение содержательных характеристик факторов 
родительских и Интернет-коммуникаций в их взаимосвязи с индивидуальными 
особенностями подростков с трудностями в общении. Диагностический ин-
струментарий исследования: авторская анкета, включающая в себя 14 вопросов 
по изучению преимущественно виртуального аспекта общения подростков; 
опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер,  
В.В. Юстицкис); комплексная психологическая диагностика общения (КПДО) 
(Г.В. Акопов, Т.В. Семенова). По результатам диагностики проводился каче-
ственно-количественный анализ полученных данных. В ходе исследования 
определены содержательные характеристики факторов затрудненного обще-
ния: общение посредством Интернет-коммуникаций, родительское влияние во 
взаимосвязи с индивидуальными особенностями подростков. Выяснилось, что 
доля активности подростков в Интернете выше, чем в реальном общении. 
Трудности в реальном общении испытывают − 15,87% опрошенных подрост-
ков; в виртуальном − 9,83%. Анализ детско-родительских взаимоотношений 
показал наличие проблем в семейном воспитании в нескольких полюсах: гипе-
ропеке, попустительском (бессистемно-хаотичном) и даже жестоком обраще-
нии с детьми. Таким образом, необходима организация новых форм работы с 
детьми и подростками в средней школе, осуществление психологического со-
провождения подростка и родителей. 
Ключевые слова: затрудненное общение; подростки; психолого-
педагогическая помощь, Интернет-коммуникации; родитель; реальное обще-
ние; виртуальное общение. 
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Abstract. Today, various studies of difficulties in communication of children and 
adults affect several aspects of their activity. Particular attention is paid to the topical 
forms of interaction through Internet communications. In this regard, the teenage au-
dience, taking into account the increasingly expanding information space, increasing-
ly chooses a virtual form of communication. This article describes the results of a 
study of difficult communication among adolescents. In this context, it is important 
to study the virtual aspect in the emergence and overcoming of communication diffi-
culties. The aim of the study is to determine the content characteristics of parental 
and Internet communication in their relationship with individual characteristics of 
adolescents with difficulties in communication. Diagnostic means of the study in-
clude: an author's questionnaire with 14 questions for the study of mostly the virtual 
aspect of communication of adolescents; a questionnaire "The Analysis of family re-
lationships" (ASV) by E.G. Eidemiller, V.V., Justickis; complex psychological diag-
nostics of communication (KPD) by Akopov G.V., Semenova T.V. The qualitative 
and quantitative analysis of the data was carried out according to the diagnostics re-
sults. The study has revealed the content characteristics of the factors of difficult 
communication: communication through Internet communications, parental influence 
in relation to the individual characteristics of the teenager. It was found out that the 
part of teenagers' activity on the Internet is higher than in real communication. If we 
analyze the answers of teenagers to the questions about the difficulties in communi-
cation (real and virtual), we will get the following average values: in real communi-
cation, "it is very difficult to communicate and make new friends" – 15.87%; in vir-
tual – 9.83%. The analysis of parent-child relationships has shown the problems in 
family education in several directions: hyperguardianship, permissive (haphazard, 
chaotic), and even brutal treatment of children. Thus, it can be concluded that it is 
necessary to organize new forms of work with children and adolescents in the sec-
ondary school, the implementation of psychological support for adolescents and par-
ents.  
Keywords: difficult communication; adolescents; psychological and pedagogical as-
sistance, Internet communication; parent 
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Введение. Основные подходы изуче-
ния феномена общения в рамках педагоги-
ческой психологии определяются потребно-
стью человека в общении, являющегося 
фактором успешного развития и социализа-
ции формирующейся личности ребенка и 
подростка. Однако, качество детского об-
щения неравномерно (Самохвалова,  
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2011: 31-42). Современное общество, нахо-
дящееся в ситуации кризиса, накладывает 
отпечаток на все сферы общественных от-
ношений, в том числе, на коммуникативное 
взаимодействие детей и родителей, детей и 
взрослых, детей и сверстников и другие 
формы взаимоотношений. Общение зача-
стую сопровождается различными коммуни-
кативными трудностями, испытываемыми 
детьми (Самохвалова, 2011: 8-31). В условиях 
перехода общества в эпоху цифровых техно-
логий человек меньше внимания уделяет 
непосредственному взаимодействию с окру-
жающими, в том числе с близкими людьми. 
Исследователи отмечают отсутствие или 
ограничение вербального контакта, снижение 
коммуникативной активности, напряженно-
сти в общении (Куницына, 2001: 3). 
В изменившихся условиях расширения 
информационного пространства, организа-
ция психолого-педагогического сопровож-
дения подростков с затрудненным общени-
ем в средней школе требует комплексного 
подхода к разрешению проблемы, актуаль-
ность которой подтверждается результатами 
эмпирического исследования.  
Основная часть. Оптимальная модель 
незатрудненного общения предполагает от-
сутствие каких-либо трений, напряженно-
стей, барьеров, и содержит в себе опреде-
ленный перечень требований к личности, 
включающих в себя наличие коммуника-
тивных навыков и умений (Лабунская, 2008: 
104-109). 
Качество общения подростка с взрос-
лыми и сверстниками зависит от многих 
факторов, условно подразделяемыми нами 
на внешние и внутренние. Существующие 
детско-родительские отношения в семье и 
взаимоотношения в классе со сверстниками 
и учителями, это – внешние факторы влия-
ния на возникновение трудностей общения 
подростка. Мы предполагаем, что преодо-
ление затрудненного общения, в условиях 
организации психолого-педагогического 
сопровождения, наиболее эффективно будет 
происходить в случае учета данного факто-
ра. Усиление деструктивной модели комму-
никативного поведения, детерминированно-
го внутренними переживаниями неудач об-
щения подростка, потеря интереса к реаль-
ному общению связывается с индивидуаль-
ными особенностями субъекта, зависят от 
силы влияния и степени выраженности от-
рицательных факторов, ухудшающих каче-
ство общения (Самохвалова, 2012:157-160).  
Результат общения у человека, как 
субъекта затрудненного общения, более чем 
неконструктивен, это – разрушение, психо-
логическое обезличивание партнера обще-
ния. Спектр отрицательных последствий 
зависит от степени преобразовательной ак-
тивности субъекта затрудненного общения 
и выражается в невозможности установле-
ния контакта, удовлетворения базовых со-
циальных потребностей, что в свою очередь, 
деформирует внутренний мир личности 
(Лабунская, 2011: 394-395; Фромм,1991; 
Хорни, 1993). 
Интернет-коммуникации (гаджеты, 
компьютеры и др.), в действительности, 
увеличивают количество коммуникативных 
партнеров. Обзор литературы показал, что 
отмечаются как положительные, так и отри-
цательные стороны общения, опосредован-
ного Интернетом. В зарубежных исследова-
ниях, учеными говорится о позитивном вли-
янии интернет-коммуникаций в саморас-
крытии, самореализации личности человека, 
благодаря анонимности, отсутствию прямо-
го зрительного контакта (Jiang, Bazarova, 
Hancock 2011: 58-77). Это тот же опыт, по-
лучаемый в киберпространстве, способ-
ствующий самоактуализации личности че-
ловека (Suler, 1996: 359-362.). К отрица-
тельным факторам влияния общения по-
средством Интернет-коммуникаций, как 
отечественные, так и зарубежные исследо-
ватели относят возникновение интернет-
аддикции (Солдатова, Зотова, Чекалина, Го-
стимская, 2011: 87-105; Suler, 2004:359-362). 
Подмена реального общения виртуальным, 
происходит на фоне внутреннего диском-
форта и напряженности взаимоотношений с 
окружающими.  
Кроме практичного использования 
Интернета подростки играют в онлайн-
игры. Исследования зарубежных психоло-
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гов многопользовательских онлайн-игр на 
примере показали, что участники испыты-
вают чувство общности, социальной под-
держки и социальной идентичности. В игре 
они получали большую эмоциальную под-
держку и даже заботу (Longman, Connor, 
Obst, 2015: 459-473. Другой зарубежный ис-
следователь говорит о мотивах участия в 
онлайн и оффлайн-играх, как о способе сня-
тия стресса, «отрицательных настроениях, 
депрессии и т.д. (Caplan S., 2009:1312-1319). 
Методология и методы исследова-
ния. Экспериментальные исследования 
проводились при участии специалистов 
психолого-медико-педагогической комис-
сии г. Сибай Республики Башкортостан. В 
качестве испытуемых исследования высту-
пили 368 подростков 11-15 лет из четырех 
общеобразовательных школ г. Сибай Рес-
публики Башкортостан 29 родителей и 30 
учащихся 17 лет. 
В качестве методов эмпирического ис-
следования использовались: комплексная 
психологическая диагностика общения 
(КПДО) (авторы Акопов Г.В., Семенова 
Т.В.); для изучения круга знакомых, отно-
шений в реальном и виртуальном общении 
использовалась авторская анкета, включа-
ющая в себя 14 вопросов; для измерения 
детско-родительских отношений использо-
вался опросник «Анализ семейных взаимо-
отношений» АСВ Эйдемиллер Э.Г. 
Результаты эмпирического исследо-
вания. В исследовании приняла участие не-
однородная группа школьников, так как в  
1-ой школе обучаются дети совместно с деть-
ми ОВЗ (ограниченными возможностями здо-
ровья), вторая школа отличается физико-
математическим уклоном, третья школа – гу-
манитарный лицей и четвертая школа нахо-
дится в пригороде, в которой совместно обу-
чаются городские и сельские школьники.  
Анализ 368 анкет респондентов пока-
зал: среди учащихся 5-7 классов вышеука-
занных школ лишь 8,15% подростков (30 
человек) не имеют собственной страницы в 
социальной сети и не пользуются Интерне-
том в целом. Подросток, лишенный воз-
можности использовать Интернет и интер-
нет-общение, чувствует дискомфорт в кругу 
своих сверстников (одноклассников, това-
рищей по спортивной секции, клубу, круж-
ку по интересам и др.), испытывает внут-
реннее напряжение, так как лишен возмож-
ности обсуждать актуальные для сверстни-
ков проблемы в реальном общении. Боль-
шая часть подростков общается посред-
ством социальной сети «В контакте»: в 1-ой 
школе – 97,67 %; 2-ой школе – 95,67 %; 3-ей 
школе – 98,38%; 4-ой школе – 75,34%. При 
этом количество друзей в социальной сети 
(среднее значение) составляет: 1-ая школа – 
41%; 2-ая школа – 60,9%; 3-ья школа –  
45,8 %; 4-ая школа – 38,62% друзей. Коли-
чество близких друзей (среднее): 1-ая школа 
– 4,82%; 2-ая школа – 5,87 %; 3-ья школа – 
6,91%; 4-ая школа – 3,92%. Количество дру-
зей в социальной сети незнакомых лично 
(среднее): 1-ая школа – 14,16%; 2-ая школа 
– 46,65%; 3-ья школа – 19,17%; 4-ая школа – 
22,83%. Как видим, подростки активны в 
социальных сетях, причем виртуальный 
круг общения значительно шире реального. 
Результаты каждого исследования показали, 
что у каждого из испытуемых имеется не 
менее 140 друзей, причем более 25% вирту-
альных друзей респондент лично не знает, в 
то время, как близких друзей из общего ко-
личества − чуть более 5%. 
Подростки используют Интернет до-
статочно практично, как источник инфор-
мации и способ общения с другими людьми. 
На вопрос «Чем ты чаще всего занимаешься 
онлайн?» были получены следующие отве-
ты: переписываюсь с друзьями – 65,25%; 
слушаю музыку – 64,91%; смотрю видео – 
56,85%; читаю новости – 46,19%. Среди 
прочих был также ответ – «играю в игры». 
Это явилось основным занятием детей, вы-
бирающих вариант «другой ответ»: в 1-ой 
школе – 16,27%; во 2-ой школе – 27,67 %; в 
3-ей школа – 24,19%; в 4-ой школе – 
33,92%. Игра как проведение досуга в сети, 
как развлечение у современных подростков 
отнимает большое количество времени  
и сил. 
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Рис. Ответы подростков на вопрос: «Что ты делаешь онлайн?» 
Fig. Teenagers' answers to the question: «What do you do online?» 
 
На вопрос о предпочтении виртуально-
го общения реальному, ответы разделились: 
в 1-ой школе – 17,44%; во 2-ой школе –  
34,31 %; в 3-ей школе – 35,48%; в 4-ой шко-
ле – 12,32%. 
В то же время на вопрос: «Чувствую 
ли я себя подавленно, когда провожу в сети 
меньше времени, чем обычно?» подростки 
ответили следующим образом: в 1-ой школе 
– 30,64%; во 2-ой школе – 24,09 %; в 3-ей 
школе – 12,79%; в 4-ой школе – 26,02%. Об-
ратим внимание на результаты первой и 
четвертой школы: предпочтения виртуаль-
ного общения у них самые низкие (резуль-
таты 17,44% и 12, 32 соответственно), а в 
случае подавленности без виртуального об-
щения результат у них выше, чем у второй и 
третьей школ (30,64% и 26,02%).  
Анализ контрольного среза, проведен-
ного в 2017 году, на общей выборке пока-
зал, что качество общения к концу подрост-
кового возраста (17 лет) изменилось. Улуч-
шилось взаимодействие со сверстниками. 
Реальное общение предпочтительнее (97%), 
чем виртуальное (3%). В то же время у под-
ростков расширилось виртуальное про-
странство посредством увеличения интер-
нет-коммуникаций в программах и мобиль-
ных приложениях Instagram, Тwitter, 
WhatsApp. Подростки указали на трудности 
общения со взрослыми, причем отметили 
как затрудненное общение – общение с пе-
дагогами (87,12 % детей). В беседах дети 
указывали на предстоящие экзамены как 
фактор изменения коммуникативных отно-
шений с педагогами, связанные с уровнем 
ожидаемого результата. По нашему мне-
нию, данное направление изучения трудно-
стей в общении у подростков заслуживает 
отдельного исследования. 
Фактор родительского влияния на воз-
никновение и преодоление коммуникатив-
ных трудностей в общении, рассматривался 
нами как средовой, внешний фактор. Было 
проведено тестирование родителей (опрос-
ник «Анализ семейных взаимоотношений» 
АСВ Эйдемиллер Э.Г.), направленное на 
изучение детско-родительских отношений в 
семье (используемое для родителей детей 
11-21 года). Выборку составили 30 человек, 
в ходе эксперимента 1 родитель отказался 
от участия в тестировании. В итоге, обсле-
дование прошли 29 взрослых. Большую 
часть из них составили матери, нежели от-
цы: 22 человека и 7 человек, соответствен-
но. Можно говорить о том, что значитель-
ное число респондентов – 21 человек 
(83,10%) правильно учитывают потребности 
ребенка и стремятся в достаточной мере их 
удовлетворить. Интерпретация данных по-
казала, что 6,9% (5 чел.) и 6,89% (3 чел.) ис-
пытуемым характерна гиперопека. Адекват-
ность в требованиях к ребенку проявляют 
62,06% родителей (18 чел.). 
Наполовину разделились респонденты 
по типу применяющих и не применяющих 
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наказание к подростку (37,93% и 37,93%). 
Тревожным сигналом для специалиста яви-
лось обнаружение в некоторых семьях 
(24,13% – 7 чел.) приверженности к строгим 
наказаниям («жестокое обращение»). В то 
же время 6,88% (2 чел.) показали, что в их 
семьях детям никаких требований и обязан-
ностей не предъявляют («все можно»). Для 
одного респондента характерно хаотичное 
бессистемное воспитание («по настрое-
нию»). Изучение родительских отношений к 
подростку в семье в основной выборке по-
казали вполне адекватный результат − 
83,10% родителей, учитывающих потребно-
сти ребенка и стремящихся в достаточной 
мере их удовлетворить. Однако, обозначи-
лись и проблемные семьи, в которых дет-
ско-родительские отношения построены не 
лучшим образом.  
В рамках исследования предполага-
лось выявить уровень благоприятных или 
неадекватных условий, способствующих 
или нет удовлетворенности в общении под-
ростков в семье. Методом ранговой корре-
ляции Спирмена были исследована корре-
ляционная связь между показателями общи-
тельности ребенка и непоследовательности 
в семейном воспитании. 
Rs =1- 6x1908 = 1-11448 = 1-0,46 = 0,53 
           29(29²-1)     24360     
n = 29 
p 0,05 = 0,37 
p 0,01 = 0,48 
Rs = 0,53 
Предположение о корреляционной 
связи между показателями общительности 
ребенка и непоследовательности в семейном 
воспитании подтверждается. 
Подростки, как активные пользовате-
ли, используют интернет, как в целях полу-
чения знаний, необходимой информации, 
организации досуга, так и для решения про-
блем, в частности, связанных с трудностями 
в общении. В случае, когда подростки про-
водят за компьютером меньшее количество 
времени, чем им требуется, у них отмечает-
ся снижение настроения, возникновение 
чувства подавленности. Виртуальное обще-
ние для подростков, испытывающих труд-
ности в реальном общении становится более 
предпочтительным, чем реальное. Интер-
нет-коммуникации (компьютер, гаджет и 
др.) для подростков, в некоторых случаях и 
интернет-общение приобретает сверхзначи-
мость в силу разных причин. Это могут 
быть трудности в общении с сверстниками, 
ситуации эмоциональной напряженности, 
замкнутости, застенчивости, в случаях за-
ниженной самооценки, обостренного чув-
ства «Я» и других особенностей. Подрост-
ковый возраст, являясь переходным, кри-
зисным периодом, зачастую может сопро-
вождаться такими проявлениями и выра-
жаться в затрудненном общении. Степень 
осведомленности о причинах затрудненного 
общения поможет смягчить их проявления и 
свести к минимуму их негативное воздей-
ствие на формирующуюся личность под-
ростка.  
Заключение. Выявление содержа-
тельных характеристик факторов затруд-
ненного общения, в том числе опосредован-
ного Интернет-коммуникациями, рассмат-
ривается нами в триаде: Подросток – Ин-
тернет – коммуникации − Родитель. Изуче-
ние виртуального аспекта затрудненного 
общения позволило раскрыть содержатель-
ную характеристику фактора влияния Ин-
тернет-коммуникаций. Анализ результатов 
показал, что подростки чувствуют себя уве-
реннее в виртуальном общении, чем в ре-
альном. Однако трудности в общении 
наблюдаются и в том, и в другом случае. 
Подростки осознают свои коммуникативные 
трудности, так же как осознают ценность 
живого, реального общения и открыто гово-
рят о проблемах и коммуникативных труд-
ностях.   
Виртуальный аспект в изучении со-
держательных характеристик факторов за-
трудненного общения подростков много-
гранен и зависит от конкретных целей и за-
дач, которые ставит перед собой исследова-
тель. Выявленные характеристики факторов 
затрудненного общения подростков позво-
лили объяснить некоторые факторы возник-
новения коммуникативных трудностей и 
наметить способы воздействия на них с це-
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лью оптимизации общения и развития ком-
муникативных навыков ребят. 
Дальнейшее исследование затруднен-
ного общения подростков, опосредованного 
интернет-коммуникациями, позволит рас-
ширить знания в области столь сложного 
психологического феномена, как общение 
детей и подростков. 
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